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1),•,•1 (1" Ley /19';(,), (le 20 (1(. p(), (.1 que
1w)(liíic:111 ilcvuluy):, del personal 11(1 1e1lecie111t a
Lt: 1 iii(1:1(le; (pie pi servicio I;r4;
de 1 y :-;raliai .1. I >i'w,iiias /-1(),i y 161
O 1Z 13 EN F: S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE I,A ARMADA
( l'revi,si(ín dr destinos.
199
O. M. 838/59 ii.(11• 1:1 (pie se disimile, en la f(11111.1 (ine
e:11)11,11) (.11 1.) previsi(f)ii destiliw, (




0. M. 839/59 por la (Itiv plopilieve a mi 1ii111.,(1;,11.,
eittple() Tenientv de Nav1(1 (I) (1(,,, Ern1:111(1(y I').1
iv,iles A 1)(Iginit 165,
O, M. 840/59 imr 1:1 que !,e 111(111111e\ Iii11111ediat()




0. M. 8/11/59 IHI 1,1 !ID' sw 111 /1111/1 .1 .1 (41' )1.114.11(', (11'
P1.11111'1 ;1 1' 1( )1 111.1 114' 1 )(''■1 1 litio /I (", :1,1 L11111;111 11u (n1--
1)(.111 (S. 14:. 111 /11 •1 11.111 (1(• 1I hl 11.1'.1 A 1\ .11 1 °:11.11
11a, 465.
•
O. M. 842/59 i)(r
()infa " Estad() '\Iayur
(h Nav() .\ (14)11 1( (". M‘1,,n íaS i ii 11511'111a <465.
(). 1V1. 81,3h) ¡II a. la (pu. st, club:H.(1(1 en (.1 pa
1111(.r(v ;'til(li(I() 1.1 T(.111(.111(. (h. N1
Inc) (14)11 H(nil() tV1 iiiiins (;111.11.(1-(1. I 'Agina -166.




O. M. 841/59 p()I. •LI que r,(. di-,1)()11(4 ;t 1;1 'ItIlt:teit.111
41(' "41LIV(Hiible>/ i\ ifén de
1 )iai, I )(tp,iita
N;tví() 1 ). 1■;11)1(11, 1 cilia
11(///i.ni,v p1si7q),v
0, 11/[4 845/S9 1;1 (pie He (IiHihme 1.! •illieaci(")11 de los
beil•iici()s que resper1(1 a (1( CI (); 111:LXiiii()S
(.()11C(11(11 (IiSPWiiCi()1)(*S ( 11,111 11 Lailitán
(*()rbela ( .)\ S)
LillI •()().
(1()I) 1 atis '(1(. 1;1 t.:1( l 1
REMO A NAVAL
DeStinos.
I '( 1 11.'111dez. 1';'t
o. IVI. 816/59 1)(11 la que se aula' .1 1.1 ( )1 (len erial
iti'inier() 7518, (le 5 (1(.1 actual ( 1 ). 5() 1, qm.
((•(1.1 al Teniente (1(. Naví() (11. Naval Ac
tiva 1 ). 1■()I1ian ;id íiiijarr(), 1 .16().
Ill'ileffrOS (14' PM')
O. NI. 817/51 imt 1
■ d 1111.',1 11 1 1111.1 11/1.1 11Ilf. 1. ' ' rel.11.111/11 11)
1 11111 !,1' 11111111/1';1 1 11 :.1e1 11*() lb'
1 ( (I ,■ I()
11/ .1 11,1)11.1( )1.1 ) ;11 ( ;11)11.11‘1 (11. 1;1 Mai iiia N1 vi cante y
'\11t.'1 t.,, tic NaVitt (11. 1:1 I■es(rvit Navat I), r.inili(1
t'()111i141,
ii.41:( Para contnwr mut, imollio,
O. }418/50 (1)) 11(It. la (pie si. c411el.(1(. licencia pm a
mi 1;1(1 111,11 I ;muní() al Teniente (1(. NI (le la
1■, N. A, d()11 Ei.111( ,c() Moittvs Nocete.-Página 460,
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SeelIAOS.
O. M. 849/59 (D) por 1.t que se pi outticv(. ;11 empleo
de Colad()r May.'or segtIll(la de Puerto y I Pe.,e.1 tI
primero 1). Félix l'oil Vilella. 466 y 467.
O. M. 850/59 (D) por la (pie se promueve :11 entp.h.o
dr Celador primer() de l'iterte) v Pesca al sew.tutdo don
J()he Mili 111te Página 467.
O. M. 851/59 (I)) por la que se promueve al emploo
Celad( ■r in Micro de Puerto y Pesca al segundo 1). ( 'a
)iarto 1,("Tet Pitgina 467.
O. M. 852/59 (I)) por 11 que se ptounieve 31 einplco de
Celador Priliirl() tic Puerto y l'e.ca :L1 segundo don
José Geno' Página 467.
Pe.rtinos.
O. M. 853/59 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Pain(1 N1:(quiras (1(.1 Arsenal
de La Carraca el Nle(átlico primero 1). José Nlorales
(;arcía..- -.Página 467.
.S'il iiii( i(;i1 y(110.1.1111(),
Número 62.
U. AA. 854/59 (D) por la que se dispone $e eititenre a
1.t ttacil:)11 de «actividad», ;usando (1(-1 wa(() id Ar
senal de 1,:i Can :tca, UI Unzo 4egui1(11, 1) Uran•isco
Vrattco García. 1 467.
PIIIISONAL VARIO
o. rii..85s/59 poi. la (Int. se concede 13 4<exerd(,11( .13
y al Director de 1.;t1)( )'illorio Iwit it titoIpt
11(.1 (h. ( )ceatto).1raiT.1, ron 1(-.11110 en V 1), Fí,11x
( 1<tie. p,.t.;. 1 1/(7 y ,1()8.
ORDENES DE OTROS MINISTEIMOS
MiÑiSTUsi() 1..JuP(Tvo
coNsl)o surkmmo I)K 111STICIA MI/ 1lAr
Sefialanliento de hal)cres pat-iivo.--( )1 den (I(. mar
vo (le 1().`19 ilor 11 (tue ;;e11:11.1 (.1 babel" 1):1:1iVt), (111C 1C
cut pe! •ibil iii 1:1 ,.11 ii3(1(')11 <:I'Vill'a(10» al







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 1,4A 1:INA
JEFATURA DEL ESTADO
La agresión de que fueron objeto las Tropas esta
blecidas en África ()ccideitlai Pil,;(1)()11 ;t reor
ganizarlas para dotar a las 1.,iiarniciones de las dos
plovincias con Unidades y Servicio', (I(s tipo especi;t1,
;1(lec11aclo a las características (le lo:. ierritorios, a
aserurar la mejor proteccii'm los mismos.
1,a II1lflhI (11(1~1ml:ida 1 ('-1L t iii(lades se des
arr()Ila en tales c(),i(lici(die; que. (..s
diS1-1111(11 (l(. 1111a ('()111,1)(11SaCi(')11 )(11 la l'al 1,.;1 (j11('
(111Fallan 10S SerViCi();) 1 etl 1iZa(1()S 11 (*:)1();.; 1 (11•11( )1'I( );;
(1(' 1)(11()tinS C()11(1iei()11('S (11111;111)1(11,1•,i(W;, S(.1111-e 1()S (111('
hall de Cjel"CCI" 1111;1 e( )1P;I:1111(' V1;!,11:11icia que exige
colitifitios movimientos sobre zonay, de 1.9-an exten
siém o la constiinciOn de sufridos destacamentos, con
el consiguiente alejainionki (le stis bases, la .separa-'
ción del personal de sus Itor,ares,I rtipartición del
11 ''I familiar y una vida, ('ti fin, plena de, (111-
Fe.za y sacrificio.
Iii(lependienlentfitte (le lo expuesto, es lógico y
equitativo e:-;tablecer una legislaci("w que aturpare uní
iormemente :L toda,s las fuerzas armadas destinadas
en los territorios, sin distinción del 1)(1):11.1:1111etity
Ministerial al que rstén adscritas, manteniendo tan sólo
las diferencias tradicionales referentes a la Tropa, se
gún sea su reeltitainienio voluntario o (le
reemplazo, en razón al servicio que prestan, a la du
ración del itt;isitio y a ,la preferencia que tienen para
(.1 desempeño de las tareas de mayor riesgo y fa,tify,a,
que al lógico beneficio (.11 favor de los (los
primeros.
F',I1 su virtud, a propuesút del Consejo (le Minis
, e,
en uso dr la ani()I.17.:Wifin eúniellida (In (1 81'
1 irni() 1111:e d(I la Lity de dieci;ieile. de. 'Julio de mil
novecientos cuarenta y dos, m' urdiendo por la de nue
•e. de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, y
oída la. Comisión de las Cortc.s, (.1) cumplimiento de
h) dispuesto (.11 el iiliiniero tres (lel artículo diez de
Ley de kégitit'en Jurídico de. la Administración
(lel Estado,
insPoN( o
Articulo )riniero.-11.4 asignación de residencia co.
rrespondietile al persQnal de. los tres Eiéreit()s 1'e4i
(1(nie en los Territorios del A frie a Occidental 11;s
vitiola, qmb se refiere el 1.)ecreto ntic.ve de. mayo
(1(. mil novecientos cincuenta y tino, queda nnurdi
(';I( 1;t en (.1 ..elitido de que (.1 ciento cincuenta por ciel 1.
to que señala dicho 1)ecreto para el telt-novio se :11)11
envít al sueldo ítiteuo que segnit I1 mpl('() tenlyd el
per()11;11 aSir11:1(1() ('II )1*(1S111)11('!;1(), ill(1"(111(111:1(1( ) C(111
I()S trienios reconocidos por ( h-den
•
•
Artículo sel..Inplo, 1:1 per-mil:11 de ()CR-jales (.ene
iales, ilik.iale,.;„(-;t1Indiciales y sus w,i1iLilaxl(ls,
(1(-,Iiii:«1() en la., )F( de 1 fiii y Sahara, iendra
(Iciecki() a percibir, inereniciliatla., en (.1 (1(U
1:1 1l'icaci(")11 (1‹. 'Tuerzas especiales" a que re
bele (.1 1)eri-elo 1,ev de dos de septiembre de mil ti()-
■ 'leido:, cini.nenla .51 cinc() y la indemnización de ves>
¡flujo lijada en pley,tiptteste).
Ariíe-iito tercero. 1 ,:t tYiratilie;teiOn "Utterlay,
(11ori.11(1,:1 pala dele' intinelas fuerzas 1 vir
tud (1(.1 1)ecreto 1,ev (le (los (le ,,eptiembr(. de 11111
111 )\'t iclult)‘, c1 1icuelo:1 y ci 1 le( ) sen't per( ibiela 1;11111).1ln,
a partir (h. la pr)nitil;P,aciót, del pres(nte. I )ecre.to-I .ey,
(.1 perional (h. Jefes, ( )liciale..„ Suboficiales y stp;
;1i111:11.1(1(); 1)( i 1encei(.1iles a, la Av,Tupaci("iii (Ir 1 1;111
(l•!W, 1 );11';1(';ii(1iS1a;), (11 la (.111111t1a Wilalada (111 :1(111(11:1
r-,1C1()11
i\rtíctil() cuarto. rl personal de jefe.s, Olicialvs,
Suboliciale:„ sus as•no11:1( los y Tr()pa desittlaclo (.11 los
Terriw; ,L;a1r,trianos, iip) (le Tiradure,-; (1( 1 íii y
1 inidndes irt)oles ; en las 1)n)Yinci1s
1 i t y Sa11:11-41, (111e pe( 111311(7.Call (11 (letilaC:1111(111()S
(le '11,-; Plana!, Nlaymres ci (1) 11111+1011(S (le
11( )111a(le(), 1(11(11 a11 (111*(1'11( ), ..,(11'.1111 11 í11(1(11r ('il('l i1H
1 ;i 1 i&• H I1 1(1:1(-.11114(.111(1, a 11111 (le 1».1., (Id lit 13











1 14 -,1.1(':111)c111(1 1'1 1111( 11(`
>II 111(1
•)0 1).1i .t.
















1,11 pul i 1 )() (1(' I )111‘A-. le 1111:1 (1i ..,(1:.1 incompatible
«Hl (.1 de ctinhimeta (le los (dios.
Artículo quinto. 1.1 c1i1Y,attc11(. como p('1.3)1111
1(.1,•1()11.11.1.1 de los 'Vercios Saliariatios repiia
pot 11 vi(.eitte en 1,a Letrión, I Ats eleven
!I» este. pel',()11;i1 que(t.tran et) folitut,
, ,
qm. espe.cilie;i. t continttacie'm:
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•
(1 ) 1 laberes. 1 1 haber inicial será de etutreill:t
dos .pesetas diarias, distribuít Ia. en la forma sil;ttietite :
l'ara alinlentación..
1):tra masita de vestuario..
En mano.. .. • • • •





b) Ventajas.—De etiantin 1 11 1 1:1
para los de su mismo empleo en 1 •(.■:!.1(')1) v :Ipli
cadas en la misma forma.
(•) Prim,a etwanche.--Segtint 1:1 duraci¿n (U.
stt compromiso de enganche percibirá 1:t rimas si
guientes:
I 'or 1 rts años.. .
Por cuatro años..
Por cinco años.. • • • II





l'or ort aru-, más al cumplir el ciiiiipr()Imi.,,(), 400,0(1 pt:I.,,
Pc)r dos año., idetn íd, íd, , . , . .. , . 4 • • • 8()0,0 ()
"
1.)(n. tres () iii.,'Is .iit(),, i-e,,ir;"1 la (.-..c:11.1 de eiwbanclies.
(• ) rentios de c( instancia.— - forma progresi va
percibir; premios de constancia :t rt ir lel tercer

















Indep( Tidieriterm.nte de (..,lip; premio , (Hanoi; per
cibira un premio anual (1(• pe.,etas por cada




sexto.—EI voluntario de Tropa —no I,e
para unidades y servicios ubicados en las
de I fiii y Saltara, con till (l()mprommínimode servicio en filas de tres años, pércibirA,
por 111171 sOl2 vez y ett concel (li. prima, niil
peseta.. Los restantes devetiv;os (.:;te per
;orial quedan tipificados en 1t forma que (..;pect
fica ít :
a) , 1-fa1)eres.—Tendrim uii liaber (le trein








Total haber . 3 U10 ptas. di:o id
b) Ventajas. -De cuantía (loble a la. e,.tablf.cidl
para los de •,ti mismo empleo (.11 l',j('.rcito
das en igual forma.
e) Primas.de reenanclie. ( timplido el compro
imso contraído, est(. personal podrá optar lior el 11
cenciantiento o por (.1 reonplidp., (.()11 (111-pell()
sjgmeid(-, prima. atiibi('.1) tina vc/
1 )4 )1' 1111 ar10 111(lti
•
Por dOS añoS 1115S ,
POI" trt'S añOS 111::t
. • •
(1) Premio, (I consiati(sia:
A pdrtir
A virtir del S."








• • • • .
ario.
arm, . • • . • . . • ..









Artículo - I1 pel'tiOlUll de '1'i-o1a proce.
dente de reemplazo devetira v.:1 en las provincias de
v Sahara el haber diario 1•ipilicad() (le
distribuidas en la 1.oritta
Veilit peSCP.1;;,
l'ara alimentaci(')n, 15,00 ptas. diarias.''14.11 mano.. 5,00 "
7'otal haber.. 20,00 1)1;1. (h;ti 1,1,i.
DISP()S1(.1()NVel FFNAT,14S
Primera. ,l'o(lo el personal de Tropa, adem:;;,
TOS lin/Clip:OS tipirleadOS (Me e lableCell en (.1 pr•
1)ecreto-Lcy, tendrán derecho a los (pie s(. f'd
cili1:111 ‘especie y :t los de car:Icter personal que
pudiera ,corresponderle con arrev,lo a las disposicio
nes en vigor.
Segunda. Vil person:11 destinado por (Irdett Mi
ni.;terinl en comisil'm (1(.1 servicio en las provincias
(Ir S:thara, así conto 1:ts unidades (bxl)edicio
tuiria:s, devengarán, (.11 tanto dure la contisi('nt o per
los (in)()ilinwilios serrlind()s (11 el presente
I ).(.1-eto tey para los de Si 1111 iito empleo v 11111-
(lid( , an;'il)gas destinados en (le forma 1)rr
111;111(111e, que ten1,11 derecho al percibo (Ir (0Dis
(iuyettr,os,.
Tercera. 1-4:1, presente Decreto- Ley tendrá efecti
vidad de'prinier() (le enero del año en curso.
Cuarta.. $e autoriza al N1inisterio del 1,',,j('rcito
para habilitar crédit(p; dentro (le seirtlado; (11 ',11
1 )(1):111;111Vetillo ell yil'illd del proce(Iiii(1(111() ;t111(u1/:1
(lo por el ;irl ÍcIdo lercero de la I ,ev de Presupuestos
veintis('Is de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y siete.
(»Cinta. Se faculta a lo.; Ministros respectivos, a
qui( IN", afecta (.1 presente 1)ecreto-T,ey, para (liclar,
(11 1;1 1.!;fera competencia, cuantas dispoiici()ir,
eonipleinentli.; requiera (.1 cumidintiento y
( tOtt del invinto.
Del presente Decreio-I,ey se dar; (11(1111
inmediata :t las Cortes.
Así lo disponly) lior el presente 1)ecre10-Ley, (1:1(10




(1)(1 l; (). R.via(I() núm. 62, p¿Ig. 4 075 )
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o :Rin 1\71" nr
JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsi4n de destinos.
Orden Ministerial núm. 838/5O. - A nrnnties
in (lel Estado Mayar de la Armada, yeitp,.() en (lis
pniter, ('( )111() (.1)11SVC11(11(.1:1 de 1:1 ( )1-1e1l 1\11 inisteria 1
in'inien),11"1/59 (1). (). tit'int. 31), el sitruiente cam
Hl) en la previsión (le (lestin() C'apitanes (leVrala :
(\1:1AS
F.vrala (le Atar.
1711 ( ;Tilín] de ll'r,111-a1a. Comandante de 'M'in
tina.
Hit Capii(In de Fran:ti:t.-Jefe Sep,tm(1() Ne
!,,nciad() (1)ers( Jnal ) (le la Eiriment Sección del Hs
tad() Mayor de 1:1 Artnada.
(Tu Gapilán de Jefe del Primer Ne
g()cia(b) Mnviliyaeión y Peeltitaini(m()) de la Pri
mera Sección del 11:sfa(1() l\lavor de la Armada.
BAJAS
Escala de Tierra.
Tres Capilancs de 11)-:11;: la.- 1)e los en comillas,
sin cubrir en este empleo.
Madrid, 12 de inart() de 1959.
Vxcm().
Sres. .






Orden Ministerial núm. 839/59. CO111(1 C(111-
wettencia de la y:le:Hile producida por el l'allecinlienlo
Cal,i1:"111 de Corbeta (1 ) de 11 F.scala de Tierra.
(lel ("",nerp() rier'leral (le la Armada 1 ). 14'.r1ies1() Ten--
reir() 14(")pez, se promueve a ii inmediato empleo, con
:111ligiiedad () (1(.1 actual y eiect()s :idministrativos
a partir de I !le abril próximo, :11 Teniente (le N'a
ví() ( u') (1()11 14er111ndo Parial(.:-; A 111-(1)11,, 1)11111cro en
lI ;da que se llalla cumplid() (1" las condiciones
rej;laincillartas y ha sido declarad() "apio" por 11
Pinta de Clasificación y I■ecompe1I:7,t,i, (lehiend() Tte.
(lar escalafol1a(10 inincílialamente a ('()Mintiación
(*()1-1)(la (a ') de cita(lm Escala 1). An
tuili() \




Orden Ministerial núm. 840/59. ()11)() con
secuencia de vacante p1(ult1c1da pnr
(1(1, Capi1;'w ( nr-1)(1:1 (1) (le la 1', (ala de 'fie
rra (lel ( utt-ill) (;eileral de hl A rili:1(1;1 1 ). Vsliesi()
Tenreirn 1,nprz, se prunineve a su intnediat() ent
ple(), ('oh an1il.ne(1:1(1 (1(. (i del actual y efectos admi
nistrativos a pa11ir de 1 de abril próximo, al Alfé
rez. de Nayí() (( ) I( J.r citada F.scala l'Y. Juan Gó
me/ 1.n1(1z(), primer() en la niiina que se llalla c11111
pli(1() (le las condiciones 'reglamentarias v 1):t sido de
( Lirld() 4:11)1()" 1)(1r- 1;1 ifinh Ç!;t if!c:I('i ()1 VPe
c1)111i)e1P-,:e., ( Iel)i(.1H1() quedar escala f(111:1(1() inmediata
mente a c()111illirici(')11 (h 1 Teniente de Nayin (r) don
Vicente Campan() Ferun.
Niadt-id, 12 (le marz.(1 (le 1()5().




Orden 1V1inisteria1 núm. 841/59. - A
1:1 (h. 1:1 ior Auloridad (le la Flota, se nombra
jefe de ( )n'ene., (h. la Primer:, 11.1()1i1l; 1 1 )(- 1rue
1i)re‘„ a partir (1(.1 12 de 1.e1 )rer()
(*()1-1)(11 V.. C.) (Inn luan (le 1;1 I■iera
vez, (pie c(-;:tr:; entitn .1;eyttn(I() !efe del 14:1a(10 Ma
ynr de la Primera (le 11
V.sie fin() cnnfiere enn car'icier furinsn a 10-
(1ns lw-;
1\1;1dt i(1, 12 de ntarz() (1(.. 1959.
111\( III( )1. ,L'11•('S.
e 1.C ..1S.
AllARZUZA
Orden 1\'1ini1.1 erial m'un. 'J2/59. Se (lispone
(1I1e (.1 Teniente de Na‘Pí() (,/\S) (Inn .r(sé 1\ilaría
1)elly,t(1n (le la _1/4.Zerita cese en cl (11"Iritcfnr
rcrrdín(lliz: y i)p,;(. (1(-,li1i.1(11) 1;t Sección
(111 'Mayor de 1;1 Al macla (ní] carActer fnr
/( r1) :1 1n(lus 1( ):; el-(c( ( )s.
1 )i( 111) )1.ir 111 :11•111;11 (1('■11111) has
1elev:1(1() (1) 11 f()11111 ("1;11 )11'11(1:1 11:11.71
IT1( / (I( 1:1ti 11;11.11111('S 1 .11 " 1,e1);111t(1",
12 de marin de 1959.
\ ,Ls.res.
. )1 (";. •
• •
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Orden Ministerial núm. 843/59. Se dispone
elltbarque, c.( )n carácter forzoso, t'II (1 patrullero
Cándido Pérez el Teniente de Máquinas (n'u) don
Benito MuiRos Guerrero, el ctial (1(1)erá cesar en sti
actual destino al recibo (le esta Orden.
Madrid, 12 de marzo de P)59.
ABARZUZA
14:_xemos. Sres. Capitán General (1(.1 Departamento
Niarítinto de (..111;iyena, Vicealmirante /efe del
Servicio de Personal y Generaks inspector (1(1
Cuerpo de 1''í ;L( y jefe (lel Servicio (IP NI:"I
.Vituaciones.
Orden Ministerial núm. 844/59.virtud
(le expediente incoado :11 efecto, se dipone que el
Alférez de Navío-'1).1:ain(")11 Irri/, p.irtir
del 1 (1(.1 actual, pase a. la -,ittla( ii")it "di,,p()iiible"
como 'acogido a I 1.03 Jellefici().-, (pp. establece (.1 a)ar•
tad() a¡, articulo 2. capítulo 2•", de 1:1 ()niki' Nl.i
nisierial (le 20 de jimio P)50 (1). O. núm. 112).






Orden Ministerial núm. 845/59. - Se (li
que el Capitán de Gabela (AS) don 'Luis'
Sierra Fernández, por estar (lomprendido en la nor
Dia 11), artículo único, del Decreto (le 30 de enero
de W53 (1). (). m'un. 351, en relaci("ni con lo dis.
puesto (.1) la Ley cle 19 cle (lit:1(1111)re de 1951
(1). (). núm. 291) y Orden Minr;teri:11 de Elacien
(la (le 20 de febif.ro de 1952 (1). ( !Min. 48), y de
acuerdo con lo fine determina It ( )1.(1(.1i Ministerial
(le 8 de noviembre de 195-1 (1). ().
apliquen los benefici(,, (ine respecto a derechos pa
sivos in;-txiiiios conceden 1;ts citadas dkposicion.








la provincia del iliara Español y no a la de [fui,
como (:11 1;1 citada ()rden se consignó.
Madrid, 12 de marzo de 1959.
Orden Ministerial núm. 846/59. Se aclara
la ()rden Ministerial iii'imer() 758 (le 5 del actual
(I). (). iit'tiii. 56), /pie nombr() Ayudante
M ilitar
de Marina (l( Aniini :II Teniente de Navío
dr. la I<(.-
serva Naval Activa 1). 1:ontaii (iiiti('Trer (;tiijarro,
en el sentid() de que dicha 1\yit(13111la perteilece a
1.1x.cmos. Sres. .




VI'Orden Ministeriztl núm. 847/59. C0111(1
.1111:1(1() del em,e(licitte inc()a(lo Ztl efecto, y de actier
(I() con los informes emitidos por la Subsecretaria
de la Nlarina klercante y los (.)r!...attisinos
tente.,, (-;te Practico (le
kabel de Veril:111(1nNítilielo (lel Puerto de
l'o() ( ( ininea 1‘ Hiñ( la ) al (*apitán de 1:1
N1ercatiti. y Allerez Naví() (le la Reserva N;1\;(1
1). 1 iii1i1) Enlicitlis
•NT:i(111(1, 12 de maryo 1()59.
ABARZITZA
1.',x(.mos. Sres. .
ricencitts para, conlrocr matrimonio.
Orden Miniterial rt(ttn. 818/59 (1))
:1 lo dispuesto en 1:1 I ,ey de 13 de noviumbre
(I(. 1'H7 (1). (). 1111111. 257) y ()1-(1(11 de aplicación
de 27 de octubre de 1(15«, (1). ( ). núm. 249), se cont
Ced( lie(InCia para contraer matriniiiiiio C011 1;1 SC
1.1()1'11:1 Patita Ilernárdez v Franco :11 Teniente de
M:'11piiiias de 1:1 kes(rva Naval Activa 1).
i\lontes Nocete.
Madrid, 12 (le marzo de 1959.
Sr(. Capitán Gener:11 1)epartainciii()
Mai ji julo de. Cartagena, Vicealmirante
SerViCi( de Personal y ( ;(11(1:11(.:; Inspector (Id
Cuerpo tic Máquinas y jeíe (lel Servicio de
(11:'■
(fumas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
enso.s-•
Orden Ministerial núm. 849/59 (D). Para
clibrir vacante existente en el empleo de (:e1:1(1(Ir
Mayor de segunda de Puerto y PI -A..1 del Ltitiri)(1
sill)()fici;IICS, y de col1i()1-1111dad c()i) 1() 1)()r
Perliumente de dicli() Cuerpo, sv
al expresad() empleo al primero 1). Vélix Pot' Vile
-11a, con antigüedad del (1):1 I') de feliTero
efectos. administrativos ;.t partir de 1 del actual,
(le
•
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hiendo esca 1.()Ir.i 1.(. (.( int itinnei(")31 del de ()
(1111)1('1) 1 ). Varr,;u,•I imént'z.
1\1adrid, 12 de marzo (le 1o)59,
A 11A 1:7,11Z
C"pi I Cenen! I id 1)(1)131:miento
Nilarítinuo (le Cartagena, Almirante jefe (1(.1 Ser
vicio (h. l'ermal y (iener;(1(..., I1('1 1()1 de
(:ontabilidad e interventor C(.111r11 de 11 Anii:1(1a.
Orden Ministerial nún-i. 850,/59 (D). l'ara
cubrir vii(sanlv i•41e1Ii t. en el empleo de (.:elador
primero (le litterto .k. Jle,.;ca del Cuerpo de Sub()Ii
Hl les, y (11. conformidad con lo inhirtuado por la jun
1;1 Permanente (Ir dicho Cuerpo, ‘,e promueve Id ex
presad() entple() ser:tun(!o 1). Martínez n'u,-
tittez, emn lidigiirdad del día 1‘) dc. febrero l'ultimo
y efectos administrativos. a parljr de 1 del actual, de
biendo escalaionarse a cou1ulunei(')11 del de su nuevo
eilipl(() I). José Genol I'llertas.
■\rladrid, 12 (lt rnarz) de 1959.
AllARZUZA
1.:xemos. Sres. ( apitán General del 1)(1).31-1amento
Marítimo de Cartagena, Almirante He del Ser
vicio (le Personal y Generale,; .irfe Superior <le
("ontabilidad e Interventor Central (le la Armada.
1.••■••■
Orden Ministerial núm. 851/59 (D). l'ara
utibrir vacanle existente en ti empleo (Ir Celador
primer() de Puerto l'esca del Cuerpo de Sul)ofi--
cialei.;, v dr conformidad con lo informad() por la
J infla PerlMinen te de diCh() ClI(rp(), se pi (mIlleVe ■,1.1
\ presa (10 etilple,0 al S(gt11P 1( ) 1 ). Cw:laib) López
Th11ira()S1, e( )11 a irjiedad del día 16 dr febrero iii'
1Il)I( yriectos administralivos a partir de 1 del ac
tual, (1(.1)1(.11(1() escalafonarse a contintinei(')n (1(.1 de
nuevo empleo 1). 11..I1)acio Varela Morado.
Madrid, 12 de rnarzo (le 1959.
ABARZIIZA
Exemos. Sres. Cnpitán cuera] 'tic!! 1)epariaine1 i1o
Marítimo de Cartallena„f\liiiirante iete (1(.1 Ser
. vicio (1(. Personal y Cleneiale., Jefe •.')iiperior de
Cwitabilidad (. interventor Cential de la i\rmada.
Orden Ministerial núm. 852/59 (D). 1 ara
ruhr•ii- yacatite existente en el (01111)1e() ( )1-
ni Hilen) Pii(rt() y PeSea del Cuerpo (l( 1111)(ificia
v (le roufoillridad eou lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, (;(. pionnieve ;ti en
1)res:I(1() vinple() :11 sul,,1111(10 D. )osé Genol l'iterta,„
con anii1,,ii(.(1:1(1 (lel ly 1 ívbribn) (11111)1() v vive
tos. ;1(Inintistratiyos a partir (le 1 del actual, (*1(.1)ie1i.
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(;11:11( )1111.Se • ConU 1111hit. (1(1 de Sil ntleVO (n) -
ph() ( ':i:iiI 1 A'11117,
;Id I id. 12 de marzo de 1959.
AlIARZUZA
1.1\(.1fw;. Si (. ( 'apitíni irneral (1(.1 1 )epartatnento
1\1;irilimo (1(. Almitante 'efe (1(.1 Servicio
l'ers()nal y Cenerale, Jefe Superior de Contlt
bilidad (. interventor Central (le la Armada.
Orden Ministerial núm. 853/59 (D). 1)(. con
1*()rwidad culi 1(1 ittf(o.ina(h) 1)()1- Servici(1 (h. Sani
dad de este,;11 Misterio y I() pi (1)11(!sto p(ir el (Ir P('r
),I;(1, aenerd() ron I() prevenid() (.1) (.1 artículo 52
(1(.1 1:rp,lamentl) (I(.1 ( lieri)() (le .L.-;t11)()I-1cial(..,, se (1k
III)Ip. (pie (.1 R1(.(..ailieo primero 1). Jos.é Ni r: (*lar
((",e en (.1 de.lino (pie actionlin(l)te de. empeña v
p,L;(. pn-,tar sub; servicios en <1 1■3111() de Nlaquillas
Ar,e11;11 de La Cau raca con carácter forzoso.
N1 ad i id, 12 (le marzo de 1959
ABAW/A1ZA
11;Xe11)(1S. ,L).rek;. r:1 pi I :111 ( ;eller:11 (1/,1 )i.partametuo
Marítimo (Ir (':(diy, ('ontandante General (le la
llase Na‘'al de Kileare.y Aluntualite .Juic del Ser
vicio de Personal.
. ,
.S7/1117( ion y drslino.
Orden Miiiiteriai ními. 854 '59 (I)). S'ubre
svida, :11)licaci(")1'1 1 )eCI.C1( 1h. (W1111 )n,'
(1(' 1 ( )5i2) ( I m'in'. 253), 1;1 ean 1in111(.fli 98/58
sernida lb )1- la jurisdicción (lel Hepartainento 1\1a
ríti1 Io de Cádiz al !tuyo set;tin(!o 1). Friliciwo l■ran
(kl, Girein, (lkpone, dr (()T í( con lo clic
1:1111.01;1(1(1 por lit Sección de lusticia de eq‹. IVTinis
l••i(), (1 <-(.se del expresad() Sul)()ficial eu la sitna
Li(")11 (le "procesado" y 111 r.eititemn, a la
"
(lf. actividad" ,
c()111() s'U deSI 111.• 1 Arsenal (le Cairaea con
r:'1 (-1 er forzoso.
1\iladrid, 12 de marzo de 1959.
1.:xe111os. Sres.
IVlarítimo de Cádiz y Almirante Jefe ,(1(.1 Servicio
de I 'el
AllARZI1ZA
Cap.] 1 :'111 ( I del 1 )epartallICnt0
Personal V at so.
Orden Ministerial níml. 855/59. ( )m() re
1111;1(11) (1(. incuadu al efectl), N,' a peticil`w
i1ite1esa(1(), c()ituede 13 "excedencia VI
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-
ria", sin derecho a sueldo y sin que le sirva el tiem
po que permanezca en esta sittlacil'Itt (le c(')Inputo alos efectos de triettioo, y retiro, al Director (le 1.a1o--
1-mo1jo del Instituto 14;s1 )a.ñol xle (Jecanol..,ral'ut, JI 1
destino en Vigo, I ) Cabañas 1<ttesgas.
Madrid,- 12 dc 1,1/.(1 (I. 1959.
A lIA IZA
Excn)os. Sres. Almirante Director (;(11(.1-31 cid Ins
tituto Español de )ceattrafía, Almirante Jefedel Serviciu I >ersnital v Jefe Superior
de (ontabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
•
CONSEJO SUPREMO 1)I•: UST ICIA 1\4 I
Señalamiento (le haberes pamvos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo -12 del 1■(.;.):1-3.-.
mentol para aplicación dcl vigente Est:duro de :as
Clases Pasivas der Esta(1o, se publica a continuación
relaci-ón de señalamiento (1(• haberes pasivos, cottre
didos en virtud de las facultades que confieren a
e:Ite Consejo Suprento las Leyes (1(i 13 de enviii
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (1). O.
ro 1, anexo), a fin' de que por las Autoridades
competentes se lb'. cumplimiento a I() (li.1)11(.,1» el,
el artículo 12 del referido Reglamento.





Capitán de Corbeta, retira(1o, 1). luan llaut*Pla Igle
sias. Ferrer: 4.758,7'1. pesetas 1)1(1p-d1ales, a percibir por
la Delegación (l• I la( te1)(1:1 (le Alicante de.-;(le el (lía
1 (le enero de 14)59. Reshly cit (( ) y (l).
Al hacer a cada. interesad() la notificaci¿n (le su
sclialanliento de haber pasivo, 1:t Autoridad (Ith. la
practique, conforine previene el artículo 42 (I(.1
glamento para aplicación (1(.1 vigente Eslattitu (1(.
las Clases Pasivas del Estado, de1er:1, al propio tieni
p(), advertirle que Si se considera perjudi( a(h) u( )11
Seilaialtliellt() puede interponer, con ¿Itreglo
lo dispuesto en la Ley de 27 cle diciembre de 1').')(:
(13. O. del Estado núm. 363), procedimiento coIl.
tencioso-administrativo, previo recurso de n.posición
que, conio trámite inexchable, debe formular ante
este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plIzo de un ntes, a contar desde (.1 día siguiente
L1 (le la nolifieari(")n, y por conducto de la Autori
dad que 1:1 haya practicado, cuya Autoridad debe
inforittarlo consignando la fecha de la repelida no
tificación y la de presentación del recurso.
vA( 'ION ES.
N t'unen)
(1)) Prev liquilLic•i:ni y dedttucil'Hi (h. 1:ts cand_clacks pereWidas :,11 :tilteri()r ;e1-1:11;1111i(lii(), a
virtil• de la l'echa pereepeiOu de este senal:tinien.,
lo de reciiii1-.1 que tittecla 111:11().
( (_' ) CH11 derech() a revistar de ofit_io y a pi'reiliir
ittew,tialittente lit cantidad de 80() pesetas por It
siOn de la Placa 'de la 1:ea1 y Nlilitar ()rden
1 1 (Tinctiegi I( lo.
kladrid, 2 de marzo (le 1959.— 11:1 (ieneral
cr(.1¿trio /)(.(tro Lozano /4ópe,c.,
(Del (). del Ejárcito núm. 5Q, pág. 99.)
EDICTOS
(1 l(o
1)on Frandsco (ii'mtez Alonso,' Comandante de 111
fantería (le Marina, Juez instrutor del expedientu
de pérdida del Título Seg,undo Maquinista Na
val, instruido :t. tavor 1). Alfredo 1.ítrrinap,a
Arietaraunabefía,
1 lago saber: tjue en el mentado exNcliettie, por
deerew asesorado (lel excektitisini() señor Subsecre
tario de la Marina A/len:ante, de fecha 2 de los co
rrientes, ila qtlesdall() 1.1111() y sin -valor dicho clocti
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega (lel mismo, en 1111 plazo
(le quince días., a la A.utoridad de .1V1.arina corres
1 )( )11(1 ;ent(.
I );1(1() en Bilbao a los nueve días del itte; de marzo
l ilovecientos cincuenta y nueve .- -11:1 C:olnan
dailie de Infantería de Marina, Juezitistrutor„ Fran
cisco (;(5nte,;.: Alonso.
(117)
Don Saturnino 1Jriarte. Zultteta, 'Peniente de Navío
(le la Reserva Naval Activa, .Juez instructor del
expediente núttleru 92 de 1958, inst ruhlo para :tcr(.-
ditar la pérdida (lel Nombramiento (le Segundo
Mecánico .Naval del inscripto 1<.anión Bermúdez
Vispo,
llago saber: (tie por decreto de lit Superi(-)r Atr
ioridad (h. la Il¿ise Naval dt! Canarias, de lecha 25 de
febrero Ultimo, 'ha quedado nulo y sin valor dic11()
documento, incurriendo en responsabilidad la per
motu) que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina correspon(1i(ntes.
1):1(h) en Santa (ritz de la l'alma, :t. 7 de marzo
de .1959,•--- 11,1 Teniente de Navío, Juez instructor)
Saturnino IlriarteZuluela.
-.11••■•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DI1 MARINA.
